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терміналу. В аеропорту [4, с. 18—19]. Іншим важливим напрям-
ком розвитку бренду є надання клієнтам у оренду посуду та об-
ладнання Rioba, безкоштовне сервісне обслуговування кава-
машин тощо.
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СТРАТЕГІЧНА ГНУЧКІСТЬ У СИСТЕМІ
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Зростання динамізму та невизначеності зовнішнього середо-
вища обумовлює необхідність удосконалення існуючого інстру-
ментарію стратегічного управління підприємством. Відповідно
до цього питання визначення сутності, ролі та місця стратегічної
гнучкості підприємства в системі стратегічного управління під-
приємством, яке функціонує в умовах нестабільного ринкового
середовища, як нового інструменту стратегічного управління, на-
буває надзвичайної актуальності.
У загальному сенсі під стратегічною гнучкістю ми розуміємо
принцип формування системи стратегічного управління, що пе-
редбачає цілеспрямовану превентивну зміну параметрів вироб-
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ничо-управлінської системи у відповідності до змін зовнішнього
середовища, яка ґрунтується на постійній готовності до передба-
чення та проявляється у змінах середовища безпосереднього ото-
чення [1]. Така гнучкість, на нашу думку, повинна використову-
ватися організаціями, які здійснюють свою діяльність в умовах
надто нестабільного зовнішнього середовища.
Дослідження праць провідних учених дозволило з’ясувати, що
на сьогодні у науковій літературі частіше зустрічаються поняття
фінансової, технічної, технологічної, організаційної, інновацій-
ної, управлінської гнучкості, кожна з яких розкриває особливості
функціонування тієї або іншої функціональної сфери підприємс-
тва. Стратегічна гнучкість у даному контексті розглядається, як
результат досягнення гнучкості всіх підсистем діяльності підпри-
ємства, а також їх збалансованості.
Узгодженість діяльності різних підсистем підприємства зумов-
люється розробкою ефективних науково-методичних підходів
щодо забезпечення стратегічної гнучкості підприємства, що, у
свою чергу, сприяє здатності досягати стратегічних цілей в умо-
вах нестабільного ринкового середовища.
У забезпеченні стратегічної гнучкості підприємства також важ-
ливу роль відіграють внутрішні можливості підприємства, його
ресурсне забезпечення та адаптивні здібності до дестабілізуючих
чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.
Розглядаючи стратегічну гнучкість у контексті управління
підприємством, ми дійшли висновку, що це є інструмент страте-
гічного управління, за допомогою якою досягаються встановлені
цілі шляхом вибору відповідних стратегій залежно від рівня не-
стабільності ринкового середовища для забезпечення довгостро-
кового успіху підприємства.
При цьому, управління забезпеченням стратегічної гнучкості
підприємства спрямоване на розвиток здатності системи адапту-
ватися до умов, які змінюються в контексті загальної стратегії
підприємства [2].
Слід наголосити на тому, що напрями забезпечення стратегіч-
ної гнучкості мають реалізовуватися в контексті прийнятної ба-
зової стратегії розвитку підприємства. Зважаючи на це, в межах
функціонуючої на підприємстві системи стратегічного управлін-
ня слід проводити оцінку відповідності стратегічної гнучкості
підприємства стратегічним напрямам його розвитку.
Ефективна система управління стратегічною гнучкістю
підприємства зумовлюється станом взаємозалежної сукупнос-
ті внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства,
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що забезпечують розробку та прийняття управлінських рі-
шень. Така підсистема має бути сформована в межах єдиної
організаційної структури підприємства. Слід також зазначити,
що від того, наскільки грамотно проведена робота із виділен-
ня підсистеми управління стратегічною гнучкістю підприємс-
тва, будуть залежати подальші результати управління підпри-
ємством.
Завдання підсистеми управління стратегічною гнучкістю по-
лягає у завчасному виявленні несподіваних змін як у внутріш-
ньому, так і зовнішньому середовищі підприємства, швидкому
реагуванні на них, визначенні проблемних сфер діяльності та
розробленні заходів щодо забезпечення стратегічної гнучкості
підприємства.
Відповідно до цього можна виділити наступні етапи процесу
забезпечення стратегічної гнучкості на підприємстві:
1. Проведення постійного моніторингу зовнішнього та внут-
рішнього середовища з метою виявлення загроз, що перешко-
джають стратегічному розвитку підприємства.
2. Оцінка рівня стратегічної гнучкості підприємства шляхом
розрахунку інтегрального показника.
3. Забезпечення та реалізація заходів щодо забезпечення стра-
тегічної гнучкості на підприємстві.
При цьому важливим є питання адаптації підсистеми управ-
ління стратегічною гнучкістю підприємства до умов функціону-
вання підприємства з огляду на специфіку та масштаби його діяль-
ності, кількість персоналу, організаційну структуру, організацій-
но-правову форму власності тощо.
З огляду на вищезазначене можна зробити висновок, що
управління стратегічною гнучкістю підприємства є запорукою
забезпечення його збалансованості та стратегічного розвитку.
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